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ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE MANGUEIRAS (Mangifera indica 
L.) NAS RUAS DA CIDADE DE BELÉM (PA) 
Structure and spatial distribution of mango trees (Mangifera indica L.) in the streets 
of Belém city (PA) 
Dâmaris Araújo da Silva, Daniela Biondi, Antônio Carlos Batista 
Recebido em 20.10.2015; Aceito em: 05.02.2016 
 
CARNAVAL DE FANO (ITÁLIA): REVISITANDO AS TRADIÇÕES CULTURAIS 
LOCAIS 
Fano carnival (Italy): revisiting local cultural traditions 
Beatriz Helena Furlanetto, Monica Ugolini 
Recebido em 08.06.2015; Aceito em: 05.02.2016 
 
A  CAÇADA DA RAINHA EM COLINAS DO SUL: UM DIÁLOGO ENTRE LUGAR E 
IDENTIDADES 
The queen of the hunt in Colinas do Sul: a dialogue between place and identity 
Isabella de Faria Bretas, Maria Geralda de Almeida 
Recebido em 29.06.2015; Aceito em: 14.03.2016 
 
INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR: PROCESSO INICIAL E 
TRANSFORMAÇÕES RECENTES 
Industrialization  in the county of Londrina-PR: initial process and recent 
transformations 
Thiago Bueno Saab, Cláudio Roberto Bragueto 
Recebido em 28.06.2015; Aceito em: 11.05.2016 
 
EROSIVIDADE E ERODIBILIDADE NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO 
JOÃO DIAS, AQUIDAUANA/MS 
Erosivity and erodibility in João Dias creek river basin, Aquidauana/MS 
Elisângela Martins de Carvalho, Emerson Figueiredo Leite 
Recebido em 29.05.2015; Aceito em: 11.05.2016 
 
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E A INCIDÊNCIA DE QUEIMADAS NAS 
TERRAS INDÍGENAS DO ESTADO DO MARANHÃO 
Socioeconomic aspects and burned the impact on indigenous lands the state 
Maranhão 
Yata Anderson Gonzaga Masullo, Claudio Eduardo de Castro 
Recebido em 24.01.2016; Aceito em: 11.05.2016) 
 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PARARI-PB: UMA ANÁLISE 
POR MEIO DE SENSORIAMENTO REMOTO 
Enviromental degradation in the town of Parari-PB: an analysis by means of 
remote sensing 
Glauciene Justino Ferreira da Silva, Nadjacleia Vilar Almeida 
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